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Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 
ČSN 013420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
ČSN EN 13501-2: 
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2:  Klasifikace podle 
výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení 
 
ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
ČSN 736110 – Projektování místních komunikací 
ČSN 730802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 730810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  
ČSN 734130 – Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 73 0540 – 2: Tepelná ochrana budov 
ČSN 730820 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí    
ČSN 730873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
ČSN 734108 – Šatny, umývárny a záchody 
ČSN 013495 – Výkres požární bezpečnosti staveb 
ČSN 133/1985 Sb. – Zákon o požární ochraně a související předpisy 
 
Podklad pro navrhování POROTHERM, 12. vydání (Wienerberger)  
Konstrukční řešení POROTHERM – Katalog výrobků (Wienerberger) 
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1. Identifikační údaje stavby: 
Charakter stavby: Novostavba rekreačního střediska 
Místo stavby:        943 01 Štúrovo - p.č. 174/2 
Účel stavby:         rekreace, stravování 
Stavení úřad:        Štúrovo 
Vlastník parcely:  Termální koupaliště VADAS 
      Při koupališti 3, 943 01 Štúrovo 
Investor:        Termální koupaliště VADAS 
      Při koupališti 3, 943 01 Štúrovo 
Projektant:        Bc.  Aneta Hugyecová 
            Petofiho 104, 943 01 Štúrovo 
Dodavatel:        Enineeringstav s.r.o., 943 01 Štúrovo 
 
Projektová dokumentace řeší novostavbu rekreačního střediska. Objekt je řešen jako nepodsklepený 
s 2 nadzemními podlažími a letní terasou na 2.NP. Dům je zastřešen jednoplášťovou plochou 
střechou.  
Pozn.: je přiloženo plán ubytovacích jednotek. 
2. Údaje o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích 
Budova bude realizována na pozemku, který byl části rozparcelovaného pole pro výstavbu 
termálního koupaliště. Majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny dle platných předpisů. 
3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou   
infrastrukturu 
Byl proveden hydrogeologický průzkum, kdy byla zjištěna hladina podzemí vody v 7,3 m pod 
terénem. Z průzkumu byla zjištěna hlína štěrkovitá, pevná.  
Byl proveden radonový průzkum.  
Stavba bude napojena na inženýrské sítě v městě, tj. přípojka kanalizační, vodovodní, elektrovodní, 
plynovodu NTL.  
Likvidace splaškových vod bude zajištěna pomocí napojení na místní kanalizaci.  
Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno. Kolem pozemku vede místní komunikace, je 
určené místo pro vjezd na stavební parcelu. 
 
4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Jsou splněny všechny podmínky dotčených orgánů, pozemek je součástí katastrálního území města 
Štúrovo a územního plánu 
5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
V rámci realizace stavby je nutno dodržet podmínky stanovené stavebním povolením pro fázi 
výstavby. 
Pro bezpečnost a ochranu zdraví platí: 
Vyhláška 362/2005 Sb. – Nařízení  vlády  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  
                                         zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do  
                                         hloubky               
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na  
                                                     bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
Plněním norem, podmínek a předpisů jsou vytvořeny předpoklady pro dlouhou životnost a 
snadnou údržbu.   
6. Splnění podmínek regulačního plánu 
Všechny podmínky regulačního plánu, územního rozhodnutí jsou splněny dle požadavků orgánu. 
7. Věcné a časové vazby stavby 
Jedná se o samostatnou novostavbu, která nemá vliv na okolní stavby. 
8. Předpokládaná lhůta výstavby 
Přepokládané zahájení stavby: 04/2013 
Předpokládaný konec stavby:            07/2015 
9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 
Orientační cena stavby:  125 mil. Kč 
Zastavěná plocha:   856,31 m² 
Podlahová plocha:   713,20 m² 
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Charakter stavby: Novostavba rekreačního střediska 
Místo stavby:        943 01 Štúrovo - p.č. 174/2 
Účel stavby:         rekreace, stravování 
Stavení úřad:        Štúrovo 
Vlastník parcely:  Termální koupaliště VADAS 
      Při koupališti 3, 943 01 Štúrovo 
Investor:        Termální koupaliště VADAS 
      Při koupališti 3, 943 01 Štúrovo 
Projektant:        Bc.  Aneta Hugyecová 
            Petofiho 104, 943 01 Štúrovo 
Dodavatel:        Enineeringstav s.r.o., 943 01 Štúrovo 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a. Zhodnocení staveniště 
Novostavba rekreačního střediska se provede na parcele č. 174/2.  
Pozemek pro výstavbu je ve vlastnictví stavebníka. 
b. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Projekt rekreačního střediska je vypracován na základě objednávky investora a stavebných zásad 
zástavby ve vyhlášce města. 
Budova je umístěna do rovinatého terénu. Hlavní vstup objektu je orientován k západu. Výšková 
situace je uvedena ve výkresech. 
Plocha zastavěná činí 856,31 m², plocha zpevněná 4702,71 m².  
Přebytečná zemina bude využita na terénní úpravy okolí budovy. 
Jedná se o rekreační středisko nepodsklepený, dvoupodlažní.  
Zakládáni staveb je na základových pasech z prostého betonu, třídy  C16/20. 
Střecha je řešena jako jednoplášťová, plochá. 
Součástí pozemku je i parkoviště a ubytovací domy.  
Na pozemku je řešeno parkování pro 51 osobních aut, z těchto stání jsou 3 určené pro parkování pro 
osoby se zdravotním postižením.   
Kolem budovy je pozemek řešen jako zatravněna nebo zpevněna plocha a přístupová komunikace. 
Okapový chodník vede kolem celé budovy. Na pozemku se nachází i dětský hřiště a místo pro 
grilování. Na pozemku se nachází i prostor pro uložení komunálního odpadu. 
Celý pozemek je oplocen plotem z dřevěných latí s hlavní bránou pro vjezd auta. 
Podél parcely ze strany severozápadní vede asfaltová komunikace, na kterou je objekt napojen.  
Stavba je napojena na stávající inženýrské sítě, které jsou vedeny pod komunikací.  
Dispozice objektu  
Ze zádveří se otevírá vstupní hala. V levém části budovy se nachází sociální místnosti pro hosti 
restaurace, rekreační část – čekárna, masérny a solária, technická místnost pro vytápění a kancelář 
pro vedení budovy, dál schodiště a výtah na 2.NP. V pravém části budovy se nachází restaurace, 
kuchyň, sklady pro suroviny, sklady pro odpady, obaly, čisté a špinavé prádlo, technická místnost 
pro vytápění pravé části budovy, dál šatny a umyvárny pro zaměstnance a schodiště pro personál. 
Na druhém podlaží, v levém části se nachází posilovna, šatny a umyvárny, sociální místnosti pro 
hosti. V pravém části kavárna a cukrárna, připravovací místnosti, sklady, šatna a umyvárna, denná 
místnost zaměstnanců, sklad nábytků a letní terasa. 
Barevnost 
Obklady jsou keramické dle výběru investora. Obklady v hygienických a jiných prostorech budou 
provedeny do výšky podle výkresové dokumentace. Budou opatřeny okrajovými a rohovými 
lištami.  
Vnitřní malby jsou provedeny v barvách dle výběru investora. 
 
c.  Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch. 
Základy jsou provedeny jako základové pásy z prostého betonu C16/20. Třeba provést  
zateplení základů pomocí FASMATE XPS, tloušťky 100 mm. 
Obvodové nosné konstrukce jsou vyzděny ze zdiva POROTHERM 44 Profi.  
Vnitřní svislé nosné zdi jsou navrženy ze zdiva POROTHERM 30 Profi.  
Dělící příčky jsou vyzděny ze zdiva POROTHERM 14 Profi a POROTHERM 8 Profi.  
Nad nosnými zdi je navržený železobetonový věnec výšky 265 mm. Pro zabetonování se použije 
beton třídy C20/25 a výztuž B410 o průměru 8 mm. 
Železobetonové konstrukce je třeba z exteriérové strany chránit tepelnou izolací EPS STYRODUR 
o tloušťce 80 mm.  
Nad jednotlivými otvory jsou navrženy překlady POROTHERM 7, POROTHERM 14,5 a I profily, 
viz, výpis překladů. 
Stropní konstrukce je řešen jako montovaná, z předpjatých stropních panelů Spiroll výšky 265 mm. 
Nadbetonávka o mocnosti 45 mm, beton třídy C20/25. Minimální uložení stropních desek je 100 
mm. 
Střecha je řešena jako plochá jednoplášťová. Spádovou vrstvu střechy nad 2NP tvoří spádové klíny 
ISOVER DK ve spádu 3% směrem k vtokům. Hydroizolační vrstva je navržena z PVC fólií Fatrafol 
810. 
Spádovou vrstvu na terase tvoří betonová vrstva ve spádu min 2% směrem k vtokům, z betonu třídy 
C20/25. Nášlapná vrstva je navržena z desek tvrdého dřeva. 
Odvodnění střechy je řešen jako vnitřní do střešních vtoků TOPWET. Počet vtoků je 4, na terase 2. 
Výška atiky nad 2NP je 8,195 m a na terase 4,210 m.  
Výstup na střechu je zajištěn pomocí řebříku. 
V objektu se nachází dvouramenná a tříramenná schodišťová deska. Nosná konstrukce 
schodišťových ramen a průvlaku je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce z betonu 
třídy C20/25 a oceli B410 o průměru 6 a 10 mm.  
Tloušťka nosných desek je 100 mm, výška stupně v místnosti číslo 158 je 150,2 mm a šířka 310 
mm, v místnosti číslo 131 je výška stupně 170,6 mm a šířka 260 mm. V místnosti č. 158 šířka 
ramena činí 1200 mm a počet stupňů je 11+3+11, v místnosti č. 131 šířka ramena je1100 mm a 
počet stupňů 11+11.  
Podél stěny a kolem zrcadla je navrženo zábradlí a madlo ve výšce 900 mm s přesahem  150 mm. 
Schodišťová ramena jsou pomocí tlumícího podestového bloku pružně uložené.  
Uložení schodišťového ramena se provádí dle – výkres vyztužení schodiště. 
V budově se nachází osobní výtah TRIPLEX a malý nákladní výtah TRIPLEX. 
Jako výplně vnějších otvorů jsou navržené plastové okna a dveře (dub tmavý) s izolačním 
dvojsklem. 
Pro vnitřní stěny bude používán univerzální omítka POROTHERM UNIVERSAL. 
Pro vnější stěny bude navrhnutý omítka POROTHERM TO a barva CEMIX Kreativ 2034 ve barvě 
béžové a CEMIX Kreativ 2233 ve barvě hnědé. 
Sokl je opatřen mozaikovou omítkou ve barvě hnědé, číslo barvy M 318. 
V objektu se nachází dva komíny SCHIEDEL UNI***PLUS, 400x400 mm, které jsou vybaveny 
komínovými dvířky 1000 mm nad podlahou. 
Nášlapné vrstvy podlah jsou popsány ve výkresech a skladby ve výpisech skladeb. Podlahy budou 
ukončeny lištami nebo sokly na stěnách. 
Dlažby ramp budou mrazuvzdorné a protiskluzné. 
Plynovodní přípojka bude napojena na stávající plynovodní síť SPP, a.s. (viz situace). 
Vodovodní přípojka bude napojena na veřejnou vodovodní síť v ulici. 
Elektrická přípojka bude napojena na stávající vedení Západoslovenské energetiky, a.s. 
 
d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. 
Na severozápadní straně pozemku vede stávající místní komunikace. 
Splašková a dešťová voda je svedena do stávající sítě kanalizace. 
Elektrická přípojka bude napojena na stávající síť elektrického vedení Západoslovenské  
energetiky, a.s. 
Veškerý odpad bude tříděn a skladován v souladu se zákonem o odpadovém hospodářství. 
Komunální odpad bude pravidelně odvážen. 
e. Řešení technické a dopravní infrastruktury.  
Vyřešeno. 
f. Vliv stavby na životní prostředí.  
Pozemek je součástí územního plánu. V lokalitě realizace stavby se nenachází žádné ochranné  
pásmo, průběh stavby ničím nenaruší okolí. 
Stavbou nedojde k nadměrnému zvýšení hlučnosti a prašnosti užívání.  
Vytápění je navrženo elektrickým kotlem.  
Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovod. 
Splašková a dešťová voda je svedena do stávající sítě kanalizace. 
 
g. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. 
K hlavnímu vstupu do objektu vede zpevněná plocha o sklonu 2%. Vstupní dveře do objektu jsou 
řešeny jako dvoukřídlové dveře, hlavní křídlo má šířku 1200 mm, vedlejší 600 mm. K vedlejšímu 
vstupu vede rampa ve sklonu 6,25% o šířce 1500 mm. Rampa je opatřena z jedné strany madlem ve 
výšce 750 mm a z druhé strany zábradlím ve výšce 900 mm. Dveře mají šířku 1150 mm. Dveře jsou 
opatřeny vodorovnými madly ve výšce 900 mm přes celou šířku, zasklení dveří od výšky 400 mm. 
Schodišťová ramena jsou opatřeny z jedné strany madlem a z druhé strany zábradlím ve výšce 900 
mm a s přesahem 150 mm. 
Plocha před výtahem splňuje požadavek o rozměrech 1500x1500 mm. Dveře výtahu jsou 
samočinné, posuvné.  
Dveře, kde se považuje pohyb vozíčkářů mají šířku 900 mm a jsou opatřeny vodorovnými madly ve 
výšce 800 mm.  
Záchodové místnosti mají rozměry 1800x2310 mm a jsou vybaveny madlem ve výšce 800 mm nad 
podlahou. Dveře se otevírají ven a mají šířku 900 mm. Místnost umožňuje bezbariérový pohyb 
vozíčkářů.  
h.  Průzkumy a měření. 
Ověření podmínek staveniště bylo provedeno na místě. 
i. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby. 
Výškové a polohové osazení objektu do terénu je uvedené ve výkresech. 
j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty. 
Projekt řeší jeden stavební objekt: rekreační středisko. 
k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby. 
Objekt nebude mít negativní vliv na pozemky ani stavby v okolí. 
l. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
Bezpečnost prací bude v souladu a platnými normami a předpisy. 
Vyhláška 362/2005 Sb. – Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích                
2. Mechanická odolnost a stabilita  
Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu  
výstavby a užívání nemělo následek: 
- zřícení stavby nebo její části 
- větší stupeň nepřípustného znetvoření 
- poškození jiných části stavby nebo technických zařízení 
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný příčině.  
Navrhované nosné zdivo je navrženo podle technologických předpisů dodavatelů stavebních 
materiálů.  
 
3. Požární bezpečnost 
Požární bezpečnost stavby je řešena v samostatné zprávě požárně bezpečnostního řešení.  
Stavebník bude respektovat veškeré podmínky uvedené v požárně bezpečnostním řešení  
stavby. 
Požárně bezpečnostní řešení dbá dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách  
požární ochrany staveb na: 
- zachování nosnosti a stability konstrukce po celou dobu 
- omezení rozvoje a šíření kouře ve stavbě 
- omezení šíření požáru na sousední stavby 
- umožnění evakuace osob a zvířat 
- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Odvětrání všech obytných prostorů je zajištěn přímým větráním okny.  
Odvětrání vedlejších místností bez možnosti přímého větrání okny bude zajištěn pomocí  
ventilátorů, které budou napojeny na větrací průduch vyvedený nad úroveň střechy. 
5. Bezpečnost při užívání 
Při užívání je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy dle vyhlášky 309/2006 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb. 
 
6.   Ochrana proti hluku 
Vzhledem k charakteru objektu a zděným stěnám je zajištěna jejich dostatečná zvuková 
neprůzvučnost.                                                                                                                     
(Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).  
7. Úspora energie a ochrana tepla 
a. Splnění požadavků na energetickou náročnost stavby 
Stavba je v souladu s předpisy pro úsporu energie a ochranu tepla. 
b. Stanovení celkové energetické spotřeby stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci stavby 
8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a   
  orientace 
Problematika je řešena v části g. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně  
přístupných ploch a komunikací bodu 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické  
řešení této zprávy. 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
Na stavbě je provedena celoplošná izolace proti zemní vlhkosti a zároveň proti pronikání radonu 
z podloží (vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně). 
Agresivní spodní vody se na staveništi nenacházejí (vyhláška č. 369/2001 Sb. ochrana stavby před 
škodlivými vlivy vnějšího prostředí). 
10. Inženýrské stavby 
a. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Splašková a dešťová voda jsou svedena do stávající sítě kanalizace. 
b. Zásobování vodou 
Pod komunikací vede vodovodní potrubí. 
c. Zásobování energiemi 
Elektrická přípojka je napojena na stávající síť elektrického vedení. 
d. Řešení dopravy 
Na severozápadní straně pozemku vede stávající místní komunikace. 
Na pozemku bude upravená plocha určená k pohybu a parkování osobních aut. 
Na pozemku je řešeno parkování pro 51 osobních aut, z těchto stání jsou 3 určené pro parkování pro 
osoby se zdravotním postižením.   
 
 
e. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Zpevněné plochy (parkoviště, místo pro ukládání komunálního odpadu, chodníky) budou 
vydlážděny zámkovou dlažbou. Okapový chodník bude kameninové dlažby. Ostatní plochy před 
domem a po stranách budou řešeny jako zatravněna plocha. 
f. Elektronické komunikace 
Objekt bude připojen na síť elektronické komunikace T-Com. 
11. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  
Nevyskytují se. 
 
Souhrnná technická zpráva byla vypracovaná podle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
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Charakter stavby: Novostavba rekreačního střediska 
Místo stavby:        943 01 Štúrovo - p.č. 174/2 
Účel stavby:         rekreace, stravování 
Stavení úřad:        Štúrovo 
Vlastník parcely:  Termální koupaliště VADAS 
      Při koupališti 3, 943 01 Štúrovo 
Investor:        Termální koupaliště VADAS 
      Při koupališti 3, 943 01 Štúrovo 
Projektant:        Bc.  Aneta Hugyecová 
            Petofiho 104, 943 01 Štúrovo 
Dodavatel:        Enineeringstav s.r.o., 943 01 Štúrovo 
 
1. Všeobecná část 
 1.1 Účel objektu 
Obsahem projektové dokumentace je projekt na novostavbu rekreačního střediska v městské části 
Štúrova. Budova bude provedena jako samostatně stojící, dvoupodlažní objekt s plochou střechou. 
Objekt bude nepodsklepený. Možnost parkování před budovou. 
Poznámka: K dokumentaci je přiloženo plán ubytovacích jednotek. 
Zastavěná plocha objektu je 856,31 m2 . 
1.2 Urbanistické řešení stavby 
Novostavba rekreačního střediska se provede na parcele č. 174/2.  
Budova je umístěna do rovinatého terénu. Hlavní vstup objektu je orientován k západu. Výšková 
situace je uvedena ve výkresech. 
Jedná se o rekreační středisko nepodsklepený, dvoupodlažní.  
Součástí pozemku je i parkoviště a ubytovací domy.  
Na pozemku je řešeno parkování pro 51 osobních aut, z těchto stání jsou 3 určené pro parkování pro 
osoby se zdravotním postižením.   
Kolem budovy je pozemek řešen jako zatravněna nebo zpevněna plocha a přístupová komunikace. 
Okapový chodník vede kolem celé budovy. Na pozemku se nachází i dětský hřiště a místo pro 
grilování. Na pozemku se nachází i prostor pro uložení komunálního odpadu. 
Celý pozemek je oplocen plotem z dřevěných latí s hlavní bránou pro vjezd auta. 
Podél parcely ze strany severozápadní vede asfaltová komunikace, na kterou je objekt napojen.  
Stavba je napojena na stávající inženýrské sítě, které jsou vedeny pod komunikací.  
2. Architektonické a dispoziční řešení 
Architektonický návrh vychází z požadavku investora vytvořit moderní maximálně funkčně 
využitou stavbu. Projekt také vychází z profilu pozemku a na něj navazujících pozemků obecních 
a příjezdové komunikace. 
2.1 Dispozice objektu 
Ze zádveří se otevírá vstupní hala. V levém části budovy se nachází sociální místnosti pro hosti 
restaurace, rekreační část – čekárna, masérny a solária, technická místnost pro vytápění a kancelář 
pro vedení budovy, dál schodiště a výtah na 2.NP. V pravém části budovy se nachází restaurace, 
kuchyň, sklady pro suroviny, sklady pro odpady, obaly, čisté a špinavé prádlo, technická místnost 
pro vytápění pravé části budovy, dál šatny a umyvárny pro zaměstnance a schodiště pro personál. 
Na druhém podlaží, v levém části se nachází posilovna, šatny a umyvárny, sociální místnosti pro 
hosti. V pravém části kavárna a cukrárna, připravovací místnosti, sklady, šatna a umyvárna, denná 
místnost zaměstnanců, sklad nábytků a letní terasa. 
3. Stavebně technické řešení 
3.1 Výkopy 
Podle podmínek určených v územním rozhodnutí se před zahájením zemních prací objekt 
rekreačního střediska vytyčí lavičkami. Zřetelně se označí pevný výškový bod, od kterého se určují 
všechny příslušné výšky. 
Před zahájením výkopu základů bude z objektu přemístěná orná půda na skládku, která se nachází 
na pozemku. Vykopaná zemina bude použitá při úpravě terénu. 
Výkopové práce se provádějí pomocí strojů. 
3.2 Základy 
Založení objektu je navržený na základových pasech z prostého betonu, třídy C16/20. 
Základy pod obvodovými stěnami s šířkou 450 mm budou mít šířku 750 mm, hloubku 840 mm a 
pod vnitřními nosnými stěnami s šířkou 450 mm šířku 750 mm a hloubku 840 mm, pod stěnami 
s šířkou 300 mm šířku 600 mm a hloubku 840 mm, pod stěnami s šířkou 150 mm budou mít 
rozměry 450x840 mm. Pod výtahovou šachtou je deska navržena o rozměrech 2100x1840x500 mm.  
Podkladní beton je potřebné vyztužit a spojit se základovými pasy, tak aby nedošlo k porušení 
hydroizolace v místě styku podkladního betonu. Použije se beton třídy C16/20 a kari síť 6/150/150 
mm. 
Zateplení základových pasů pomocí FASMATE XPS, tloušťky 100 mm. 
 
3.3 Svislé nosné konstrukce a příčky 
Obvodové svislé nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků POROTHERM 44 Profi, tl. 450 
mm na maltu POROTHERM TM.  
Vnitřní nosné zdivo je navržen z cihelných bloků POROTHERM 30 Profi, tl. 300 mm a příčky 
z cihelných bloků  POROTHERM 14 Profi, tl.150 mm a 8 Profi, tl. 90 mm na maltu POROTHERM 
TM. 
Nad nosnými stěnami je navržený železobetonový věnec výšky 265 mm. Pro zabetonování se 
použije beton třídy C20/25 a výztuž B410 o průměru 8 mm. 
Železobetonové konstrukce je třeba z exteriérové strany chránit tepelnou izolací EPS STYRODUR 
o tloušťce 80 mm.  
Uvedené svislé konstrukce bezpečně přenášejí svislé a vodorovné zatížení do základů.  
3.4 Vodorovné nosné konstrukce 
Nosný systém vodorovné konstrukce je navržený z předpjatých stropních panelů SPIROLL při 
tloušťce 265 mm a tloušťce nadbetonávky nad panely 45 mm. Stropní panely jsou umístěny jako 
samostatné vedle sebe. Železobetonové konstrukce je třeba z exteriérové strany chránit tepelnou 
izolací EPS STYRODUR o tloušťce 80 mm.  
Použitý beton je třídy C20/25. Minimální uložení stropních desek je 100 mm. 
Stropní konstrukce při uvedených parametrech bezpečně přenáší zatížení do svislých nosných 
konstrukcí.   
Překlady nad jednotlivými otvory jsou navrženy z POROTHERM 7, z POROTHERM 14,5 a z I 
profilu. 
3.5 Střešní konstrukce 
Střecha je řešena jako plochá jednoplášťová. Spádovou vrstvu střechy nad 2NP tvoří spádové klíny 
ISOVER DK ve spádu 3% směrem k vtokům. Hydroizolační vrstva je navržena z PVC fólií Fatrafol 
810. 
Spádovou vrstvu na terase tvoří betonová vrstva ve spádu min 2% směrem k vtokům, z betonu třídy 
C20/25. Nášlapná vrstva je navržena z desek tvrdého dřeva. 
Odvodnění střechy je řešen jako vnitřní do střešních vtoků TOPWET. Počet vtoků je 4, na terase 2. 
Výška atiky nad 2NP je 8,195 m a na terase 4,210 m, výška zábradlí je 5,310 m.  
Výstup na střechu je zajištěn pomocí řebříku. 
3.6 Izolace 
 3.6.1 Izolace tepelné 
Podlahy nad terénem budou zatepleny deskami Rockwool z kamenné vlny tl. 100 mm.  
Podlahy nad stropem budou zatepleny deslami Rockwool z kamenné vlny o tloušťce 30 mm. 
Základy musí být zatepleny v tloušťce 100 mm, pomocí FASMATE XPS. 
Jednoplášťová plochá střecha bude zateplená extrudovaným polystyrénem ISOVER Styrodur 3035 
CS o tloušťce 160 mm a nad 2NP navíc spádovými deskami z Isover DK o min. tloušťce 50 mm. 
Železobetonové konstrukce je třeba z exteriérové strany chránit tepelnou izolací EPS STYRODUR 
o tloušťce 80 mm.  
 3.6.2 Izolace proti zemní vlhkosti 
Konstrukce budou proti zemní vlhkosti izolovány modifikovaným asfaltovým pásem ELASTODEK 
o tloušťce 4 mm.  
3.7 Schodiště 
V objektu se nachází dvouramenná a tříramenná schodišťová deska. Nosná konstrukce 
schodišťových ramen a průvlaku je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce z betonu 
třídy C20/25 a oceli B410 o průměru 6 a 10 mm.  
Tloušťka nosných desek je 100 mm, výška stupně v místnosti číslo 158 je 150,2 mm a šířka 310 
mm, v místnosti číslo 131 je výška stupně 170,6 mm a šířka 260 mm. V místnosti č. 158 šířka 
ramena činí 1200 mm a počet stupňů je 11+3+11, v místnosti č. 131 šířka ramena je1100 mm a 
počet stupňů 11+11.  
Podél stěny a kolem zrcadla je navrženo zábradlí a madlo ve výšce 900 mm s přesahem  150 mm. 
Schodišťová ramena jsou pomocí tlumícího podestového bloku pružně uložené.  
Uložení schodišťového ramena se provádí dle – výkres vyztužení schodiště. 
3.8 Výtahy 
V budově se nachází osobní výtah TRIPLEX a malý nákladní výtah TRIPLEX. Nákladní výtah má 
strojovnu pod kabinou, na podlaze a šachetní dveře ve výšce 900 mm. 
3.9 Komíny 
V objektu se nachází dva komíny SCHIEDEL UNI***PLUS, 400x400 mm, které jsou vybaveny 
komínovými dvířky 1000 mm nad podlahou. Přesah komínu nad úroveň atiky je 1100 mm. 
3.10 Podlahy 
Nášlapné vrstvy jsou popsány v legendě místnosti a skladby podlah následně pak ve výpisu skladeb 
podlah. Podlahy jsou provedeny jako dřevěné palubkové a keramické. Při prováděný bude třeba 
důsledná izolace podlah od svislých konstrukcí. Venkovní dlažby budou provedeny jako 





3.11 Obklady a malby 
Obklady jsou navrženy dle výběru investora a jsou uvedeny v legendách místností. Budou opatřeny 
okrajovými a rohovými lištami. Obklady v hygienických prostorech je nutno realizovat do výšky 
uvedených ve výkresové dokumentaci. 
Vnitřní malby budou provedeny ve barvách dle výběru investora. 
3.12 Omítky 
Pro vnitřní stěny bude používán univerzální omítka POROTHERM UNIVERSAL. 
Pro vnější stěny bude navrhnutý omítka POROTHERM TO a barva CEMIX Kreativ 2034 ve barvě 
béžové a CEMIX Kreativ 2233 ve barvě hnědé. 
Sokl je opatřen mozaikovou omítkou ve barvě hnědé, číslo barvy M 318. 
 
3.13 Výplně otvorů 
Okna a dveře budou plastová, systému DAFEPLAST s izolačním dvojsklem, dle výpisu oken a 
dveří. Mezeru mezi rámem a ostěním při osazení je třeba vyplnit PUR pěnou. 
Barevné provedení výplní otvorů: vnější strana barvy hnědé, vnitřní strana bílé. 
Otevíravá dveřní křídla hlavních vchodových dveří jsou opatřeny vodorovnými madly ve výšce 900 
mm přes celou jejich šířku. Zasklení vchodových dveří je možný od výšky 400 mm. 
Výrobky budou podrobně popsány ve výpisu oken a dveří. 
3.14 Zámečnické výrobky 
Výrobky budou podrobně popsány ve výpisu zámečnických výrobků. 
3.15 Klempířské výrobky 
Oplechování parapetů bude provedeno nerezové, viz. výpis klempířských výrobků. 
3.16 Odvětrání 
Odvětrání všech obytných prostorů je zajištěn přímým větráním okny.  
Odvětrání vedlejších místností bez možnosti přímého větrání okny bude zajištěn pomocí  
ventilátorů, které budou napojeny na větrací průduch vyvedený nad úroveň střechy. 
4. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Veškerá konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zajištěna ochrana zdravý. 
Bezpečnost prací bude v souladu s platnými normami a předpisy. Pro bezpečnost a ochranu zdraví 
platí Nařízení vlády 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
V lokalitě realizace stavby se nenachází žádné ochranné pásmo, průběh stavby ničím nenaruší 
okolí. 
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1. Podklady a použité ČSN 
Projektová dokumentace 
ČSN 730802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 730810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  
ČSN 730873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
ČSN 734301 – Obytné budovy 
ČSN 013495 – Výkres požární bezpečnosti staveb 
ČSN 133/1985 Sb. – Zákon o požární ochraně a související předpisy 
Vyhláška 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
2. POPIS OBJEKTU 
2.1 POPIS SITUAČNÍHO ŘEŠENÍ 
Požární zpráva je řešena pro novostavbu rekreačního střediska v nezastavěné lokalitě v Štúrově na 
parcele č. 174/2. Podél parcely vede asfaltová komunikace, na kterou je objekt napojen. 
Jedná se o volně stojící objekt. 
Únikové cesty z objektu jsou napojeny na vstupní dveře vedoucí do volného prostranství před 
budovou.  
 
2.2 POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 
V levé části budovy 1.NP a 2.NP jsou navrženy masérny, solária, posilovna, šatny a sociální 
zařízení, dál technická místnost a kancelář. 
V pravé části budovy 1.NP jsou navrženy sklady a kuchyň, šatny, technická místnost a schodiště. 
V 2.NP jsou sklady, šatna, denní místnost zaměstnanců a letní terasa. 
Uprostřed objektu v 1.NP je navržen restaurace v 2.NP kavárna a cukrárna. 
Schodišťový prostor a výtah (do 2.NP), úklidová místnost a sociální zařízení jsou přístupné 
z vstupní haly. 






2.3 POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ           
Základy jsou provedeny jako základové pásy z prostého betonu C16/20.  
Obvodové nosné konstrukce jsou vyzděny ze zdiva POROTHERM 44 Profi.  
Vnitřní svislé nosné zdi jsou navrženy ze zdiva POROTHERM 30 Profi.  
Dělící příčky jsou vyzděny ze zdiva POROTHERM 14 Profi a POROTHERM 8 Profi.  
Nad nosnými zdi je navržený železobetonový věnec výšky 265 mm. 
Nad jednotlivými otvory jsou navrženy překlady POROTHERM 7, POROTHERM 14,5 a I profily, 
viz, výpis překladů. 
Stropní konstrukce je řešen jako montovaná, z předpjatých stropních panelů Spiroll výšky 265 mm. 
Nadbetonávka o mocnosti 45 mm. 
Střecha je řešena jako plochá jednoplášťová. Spádovou vrstvu střechy nad 2NP tvoří spádové klíny 
ISOVER DK ve spádu 3%. 
Spádovou vrstvu na terase tvoří betonová vrstva ve spádu min 2%. 
Výstup na střechu je zajištěn pomocí řebříku. 
V objektu se nachází dvouramenná a tříramenná schodišťová deska o tloušťce 100 mm. 
V budově se nachází výtah pro přepravu osob a malý nákladní výtah. 
Jako výplně vnějších otvorů jsou navržené plastové okna a dveře (dub tmavý) s izolačním 
dvojsklem. 
V objektu se nachází dva komíny SCHIEDEL UNI***PLUS, 400x400 mm. 
Nášlapné vrstvy podlah jsou popsány ve výkresech a skladby ve výpisech skladeb.  
Veškeré konstrukce v objektu vyhovují. 
 
3. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
3.1 POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY  
Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb., dle ČSN 730802 a dalších 
souvisejících norem.  
Konstrukční systém:  nehořlavý, (dle odst. 7.2.8 a 7.2.12 ČSN 730802/2009) 
Požární výška objektu:  h=3,754 m 
 
3.2 ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY 
Ve smyslu ČSN 730802 tvoří posuzovaný objekt 14 požárních úseků.  
 
Požární úseky – šachty 





Si pni ani psi asi
[m²] [kg/m²] [-] [kg/m²] [-]
142 chodba 4,77 5 0,8 23,85 19,08 pal. Podl. 7 33,39 0,9 30,05
143 recepce, chodba 14,61 5 0,8 73,05 58,44 pal. Podl. 7 102,27 0,9 92,04
144 čekárna 15,52 10 0,8 155,20 124,16 pal. Podl. 7 108,64 0,9 97,78
145 WC 3,84 5 0,7 19,20 13,44 ker. Dlažba 2 7,68 0,9 6,91
146 masérna 14,18 10 0,8 141,80 113,44 pal. Podl. 7 99,26 0,9 89,33
147 masérna 16,18 10 0,8 161,80 129,44 pal. Podl. 7 113,26 0,9 101,93
148 šatna zaměstn. 8,31 15 0,7 124,65 87,26 pal. Podl. 7 58,17 0,9 52,35
149 WC 2,02 5 0,7 10,10 7,07 ker. Dlažba 2 4,04 0,9 3,64
150 solárium 5,09 10 0,8 50,90 40,72 ker. Dlažba 2 10,18 0,9 9,16
151 solárium 4,12 10 0,8 41,20 32,96 ker. Dlažba 2 8,24 0,9 7,42
152 kancelář 14,53 40 1 581,20 581,20 pal. Podl. 7 101,71 0,9 91,54
153 WC 2,23 5 0,7 11,15 7,81 ker. Dlažba 2 4,46 0,9 4,01
154 chodba 11,63 5 0,8 58,15 46,52 ker. Dlažba 2 23,26 0,9 20,93
155 úklid 15,92 5 0,7 79,60 55,72 ker. Dlažba 2 31,84 0,9 28,66
156 WC 3,06 5 0,7 15,30 10,71 ker. Dlažba 2 6,12 0,9 5,51
157 technická místn. 21,84 15 1,1 327,60 360,36 ker. Dlažba 2 43,68 0,9 39,31
157,85 1874,75 1688,32 756,20
Požární úsek N1.01
č.míst. účel místnosti pni.Si pni.Si .ani podlaha psi.Si Psi.Si .as
Požární úsek N1.02/N2
č.míst. účel místnosti Si pni ani pni.Si pni .Si .ani podlaha psi psi.Si asi Psi.Si.as
[m²] [kg/m²] [-] [kg/m²] [-]
101 zádveří 11,90 5 0,7 59,50 41,65 pal. Podl. 7 83,30 0,9 74,97
102 vstupní hala 57,72 10 0,8 577,20 461,76 pal. Podl. 7 404,04 0,9 363,64
132 zádveří 7,58 5 0,7 37,90 26,53 pal. Podl. 7 53,06 0,9 47,75
133 WC invalid 3,90 5 0,7 19,50 13,65 ker. Dlažba 2 7,80 0,9 7,02
134 WC invalid 3,90 5 0,7 19,50 13,65 ker. Dlažba 2 7,80 0,9 7,02
135 WC ženy 5,64 5 0,7 28,20 19,74 ker. Dlažba 2 11,28 0,9 10,15
136, 137, 138 WC 5,38 5 0,7 26,90 18,83 ker. Dlažba 2 10,76 0,9 9,68
139 WC muži 8,72 5 0,7 43,60 30,52 ker. Dlažba 2 17,44 0,9 15,70
140, 141 WC 3,20 5 0,7 16,00 11,20 ker. Dlažba 2 6,40 0,9 5,76
158 schodiště 14,72 5 0,8 73,60 58,88 ker. Dlažba 2 29,44 0,9 26,50
159 výtah 2,05 5 0,8 10,25 8,20 - - - 0,9 -
201 chodba 69,03 5 0,8 345,15 276,12 pal. Podl. 7 483,21 0,9 434,89
215 zádveří 6,85 5 0,7 34,25 23,98 pal. Podl. 7 47,95 0,9 43,16
216 WC invalid 3,90 5 0,7 19,50 13,65 ker. Dlažba 2 7,80 0,9 7,02
217 WC ženy 5,64 5 0,7 28,20 19,74 ker. Dlažba 2 11,28 0,9 10,15
218, 219, 220 WC 5,38 5 0,7 26,90 18,83 ker. Dlažba 2 10,76 0,9 9,68
221 WC muži 8,72 5 0,7 43,60 30,52 ker. Dlažba 2 17,44 0,9 15,70
222, 223 WC 3,20 5 0,7 16,00 11,20 ker. Dlažba 2 6,40 0,9 5,76
224 WC invalid 3,90 5 0,7 19,50 13,65 ker. Dlažba 2 7,80 0,9 7,02
225 úklid 5,11 5 0,7 25,55 17,89 ker. Dlažba 2 10,22 0,9 9,20
236,44 1470,80 1130,18 602,86 542,57
Si pni ani psi asi
[m²] [kg/m²] [-] [kg/m²] [-]
103 restaurace 143,17 20 0,9 2863,40 2577,06 pal. Podl. 7 1002,19 0,9 901,97
143,2 2863,40 2577,1 1002,19 901,97
Požární úsek N1.03
Psi.Si.aspsi.Sipodlahapni.Si.anipni.Siúčel místnostič.míst.
 Si pni ani psi asi
[m²] [kg/m²] [-] [kg/m²] [-]
104, 105, 106, 107 kuchyně 46,29 30 0,95 1388,70 1319,27 ker. Dlažba 2 92,58 0,9 83,32
108 denní sklad 5,41 60 1,1 324,60 357,06 ker. Dlažba 2 10,82 0,9 9,74
109 připr. Masa 2,71 30 0,95 81,30 77,24 ker. Dlažba 2 5,42 0,9 4,88
110 připr. Zeleniny 2,71 30 0,95 81,30 77,24 ker. Dlažba 2 5,42 0,9 4,88
111 šéfkuchař 5,12 30 0,95 153,60 145,92 ker. Dlažba 2 10,24 0,9 9,22
112 chodba 46,84 5 0,8 234,20 187,36 ker. Dlažba 2 93,68 0,9 84,31
113 sklad 13,91 60 1,1 834,60 918,06 ker. Dlažba 2 27,82 0,9 25,04
114 sklad 13,91 60 1,1 834,60 918,06 ker. Dlažba 2 27,82 0,9 25,04
115 obaly 9,16 60 1,1 549,60 604,56 ker. Dlažba 2 18,32 0,9 16,49
116 špinavé prádlo 8,76 60 1,05 525,60 551,88 ker. Dlažba 2 17,52 0,9 15,77
117 čisté prádlo 8,81 60 1,05 528,60 555,03 ker. Dlažba 2 17,62 0,9 15,86
118 technická místnost 28,99 15 1,1 434,85 478,34 ker. Dlažba 2 57,98 0,9 52,18
119 odpady 5,16 60 1,1 309,60 340,56 ker. Dlažba 2 10,32 0,9 9,29
120 sklad 5,40 60 1,1 324,00 356,40 ker. Dlažba 2 10,80 0,9 9,72
121 šatna muži 20,99 15 0,7 314,85 220,40 pal. Podl. 7 146,93 0,9 132,24
122 umývárna 7,16 5 0,7 35,80 25,06 ker. Dlažba 2 14,32 0,9 12,89
123 WC muži 1,89 5 0,7 9,45 6,62 ker. Dlažba 2 3,78 0,9 3,40
124 šatna ženy 14,31 15 0,7 214,65 150,26 pal. Podl. 7 100,17 0,9 90,15
125 umývárna 4,22 5 0,7 21,10 14,77 ker. Dlažba 2 8,44 0,9 7,60
126 WC ženy 1,89 5 0,7 9,45 6,62 ker. Dlažba 2 3,78 0,9 3,40
127 úklid 6,79 5 0,7 33,95 23,77 ker. Dlažba 2 13,58 0,9 12,22
128 WC 4,56 5 0,7 22,80 15,96 ker. Dlažba 2 9,12 0,9 8,21
129 výtah 1,01 5 0,8 5,05 4,04 - - - 0,9 -
130 nápoje 14,00 30 0,95 420,00 399,00 ker. Dlažba 2 28,00 0,9 25,20
131 schodiště 9,07 5 0,8 45,35 36,28 ker. Dlažba 2 18,14 0,9 16,33
203 připr. Místnost 14,58 30 0,95 437,40 415,53 ker. Dlažba 2 29,16 0,9 26,24
204 chodba 29,53 5 0,8 147,65 118,12 ker. Dlažba 2 59,06 0,9 53,15
205 sklad 18,27 60 1,1 1096,20 1205,82 ker. Dlažba 2 36,54 0,9 32,89
206 sklad 12,64 60 1,1 758,40 834,24 ker. Dlažba 2 25,28 0,9 22,75
207 denná místnost 28,67 10 0,8 286,70 229,36 pal. Podl. 7 200,69 0,9 180,62
208 šatna 13,50 15 0,7 202,50 141,75 pal. Podl. 7 94,50 0,9 85,05
209 umývárna 4,49 5 0,7 22,45 15,72 ker. Dlažba 2 8,98 0,9 8,08
210 WC 2,33 5 0,7 11,65 8,16 ker. Dlažba 2 4,66 0,9 4,19
211 úklid 7,23 5 0,7 36,15 25,31 ker. Dlažba 2 14,46 0,9 13,01
212 WC 4,88 5 0,7 24,40 17,08 ker. Dlažba 2 9,76 0,9 8,78
213 sklad nábytku 23,61 60 1,05 1416,60 1487,43 ker. Dlažba 2 47,22 0,9 42,50
448,80 12177,70 12288,22 576,45 518,81




3.3 VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A 
POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
 
Stupně požární bezpečnosti požárních úseků určeny z tab. 8 ČSN 730802. 
 
 




Si pni ani psi asi
[m²] [kg/m²] [-] [kg/m²] [-]
226 chodba 16,63 5 0,8 83,15 66,52 pal. Podl. 7 116,41 0,9 104,77
227 posilovna 89,64 10 0,8 896,40 717,12 pal. Podl. 7 627,48 0,9 564,73
228 šatna ženy 17,05 15 0,7 255,75 179,03 pal. Podl. 7 119,35 0,9 107,42
229 sprcha ženy 9,13 5 0,7 45,65 31,96 ker. Dlažba 2 18,26 0,9 16,43
230 WC ženy 1,82 5 0,7 9,10 6,37 ker. Dlažba 2 3,64 0,9 3,28
231 WC ženy 1,49 5 0,7 7,45 5,22 ker. Dlažba 2 2,98 0,9 2,68
232 šatna muži 18,28 15 0,7 274,20 191,94 pal. Podl. 7 127,96 0,9 115,16
233 sprcha muži 10,88 5 0,7 54,40 38,08 ker. Dlažba 2 21,76 0,9 19,58
234 WC muži 1,88 5 0,7 9,40 6,58 ker. Dlažba 2 3,76 0,9 3,38
166,80 1635,50 1242,81 1041,60 937,44
Požární úsek N2.01
č.míst. účel místnosti pni.Si pni.Si .ani podlaha psi.Si Psi.Si .as
Si pni ani psi asi
[m²] [kg/m²] [-] [kg/m²] [-]
202kavárna a cukrárna143,17 30 1,15 4295,10 4939,37 pal. Podl. 7 1002,19 0,9 901,97
143,17 4295,10 4939,37 1002,19 901,97
Požární úsek N2.02
Psi.Si.aspsi.Sipodlahapni.Si.anipni.Siúčel místnostič.míst.
P.Ú. p   (kg.m
-2
) a  (-) b (-) c (-) pv  (kg.m-
2
) SPB
N1.01 16,67 0,90 0,84 1 12,61 I
N1.02/N2-A 0,81 0,85 1 II
N1.03 27,00 0,90 0,71 1 17,25 II
N1.04/N2 28,42 1,00 0,96 1 27,39 II
N2.01 16,05 0,81 1,01 1 13,20 II
N2.02 37,00 1,10 0,72 1 29,38 II
P.Ú. délka posouzení
délka CHÚC N1.02/N2-II 34 m vyhovuje
N1.01-I 17 m vyhovuje
N1.03-II 15 m vyhovuje
N2.01-II 15 m vyhovuje
N1.04/N2-II 30 m vyhovuje








3.4 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
V souladu s odst.1 §5 vyhl. č. 23/2008Sb. jsou požadavky na požární odolnost stavebních 












Konstrukce Požadovaná Skutečná Posouzení
I. SPB REI 15 Porotherm 30 Profi REI 180 DP1 Vyhovuje
II. SPB REI 30 Porotherm 44 Profi REI 180 DP1 Vyhovuje
I. SPB REI 15 Panely Spiroll 265 mm REI 55 Vyhovuje
II. SPB REI 30 Panely Spiroll 265 mm REI 55 Vyhovuje
I. SPB EI 15 DP3 - C Dveře ocelové prosklené EW 15 DP1 Vyhovuje
II. SPB EI 15 DP3 - C Dveře ocelové prosklené EW 15 DP1 Vyhovuje
I. SPB REW 15 Porotherm 44 Profi REI 180 DP1 Vyhovuje
II. SPB REW 30 Porotherm 44 Profi REI 180 DP1 Vyhovuje
II. SPB 15 DP3 Železobetonové schody R 120 DP1 Vyhovuje
I. SPB R 15 Porotherm 30 Profi REI 180 DP1 Vyhovuje
R 30 Porotherm 30 Profi REI 180 DP1 Vyhovuje
R 30 Porotherm 44 Profi REI 180 DP1 Vyhovuje





Konstrukce schodisť uvnitř požárního úseku
Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku  zajištující stabilitu objektu
II. SPB
Konstrukce Požadovaná Skutečná Posouzení
REI 15 Porotherm 30 Profi REI 180 DP1 Vyhovuje
REI 15 Porotherm 44 Profi REI 180 DP1 Vyhovuje
II. SPB REI 15 Panely Spiroll 265 mm REI 55 Vyhovuje
II. SPB EI 15 DP3 - C Dveře ocelové prosklené EW 15 DP1 Vyhovuje
II. SPB REW 15 Porotherm 44 Profi REI 180 DP1 Vyhovuje
II. SPB 15 DP3 Železobetonové schody R 120 DP1 Vyhovuje
R 15 ŽB-REI 120 Vyhovuje






Konstrukce schodisť uvnitř požárního úseku
Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku  zajištující stabilitu objektu
II. SPB
3.5 ÚNIKOVÉ CESTY 




101 zádveří 11,90 0
102 vstupní hala 57,72 0
132 zádveří 7,58 0
133 WC invalid 3,90 0
134 WC invalid 3,90 0
135 WC ženy 5,64 0
136, 137, 138 WC 5,38 0
139 WC muži 8,72 0
140, 141 WC 3,20 0
158 schodiště 14,72 0
159 výtah 2,05 0
201 chodba 69,03 0
215 zádveří 6,85 0
216 WC invalid 3,90 0
217 WC ženy 5,64 0
218, 219, 220 WC 5,38 0
221 WC muži 8,72 0
222, 223 WC 3,20 0
224 WC invalid 3,90 0
225 úklid 5,11 0

























142 chodba 4,77 0
143 recepce, chodba 14,61 0
144 čekárna 15,52 0
145 WC 3,84 1,3
146 masérna 14,18 3
147 masérna 16,18 3
148 šatna zaměstn. 8,31 2,7
149 WC 2,02 0
150 solárium 5,09 3
151 solárium 4,12 3
152 kancelář 14,53 2,91
153 WC 2,23 0
154 chodba 11,63 0
155 úklid 15,92 2,7
156 WC 3,06 0
























103 restaurace 143,17 102,26
103





104, 105, 106, 107 kuchyně 46,29 11,7
108 denní sklad 5,41 0
109 připr. Masa 2,71 0
110 připr. Zeleniny 2,71 0
111 šéfkuchař 5,12 0
112 chodba 46,84 0
113 sklad 13,91 0
114 sklad 13,91 0
115 obaly 9,16 0
116 špinavé prádlo 8,76 0
117 čisté prádlo 8,81 0
118 technická místnost 28,99 0
119 odpady 5,16 0
120 sklad 5,40 0
121 šatna muži 20,99 0
122 umývárna 7,16 0
123 WC muži 1,89 0
124 šatna ženy 14,31 0
125 umývárna 4,22 0
126 WC ženy 1,89 0
127 úklid 6,79 1,35
128 WC 4,56 0
129 výtah 1,01 0
130 nápoje 14,00 2,6
131 schodiště 9,07 0
203 připr. Místnost 14,58 2,6
204 chodba 29,53 0
205 sklad 18,27 0
206 sklad 12,64 0
207 denná místnost 28,67 0
208 šatna 13,50 0
209 umývárna 4,49 0
210 WC 2,33 0
211 úklid 7,23 1,35
212 WC 4,88 0
213 sklad nábytku 23,61 0
22
+ letní terasa 30 osob







































Dveře na únikové cestě musí umožnit snadný a rychlý průchod, tvar kování by měl zabránit   
zachycení oděvu (např. tvary klik). 
Dveře na únikové cestě musí umožňovat snadný a rychlý průchod dle odst. 9. 13. ČSN 730802. 
Pokud budou východové dveře opatřeny speciálními bezpečnostními zámky (např. kódovými 
kartami), musejí být v případě evakuace samočinně odblokovány. Pokud budou při běžném provozu 
zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné. Dveře 
ovládány motoricky musí umožnit také ruční otevření.  Pokud by při běžném provozu bylo jedno 
nebo obě křídla zajištěny, musí mít na straně dveří ve směru úniku kování umožňující bezpečný a 
snadné otevření. Toto kování (např. pákový uzávěr) musí být umístěno nejvýše 1200mm nad 
podlahou.  
Dle odst. 9. 15. musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým osvětlením. Nouzové osvětlení se 
navrhuje dle ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu u 
CHÚC typu A po dobu 15minut. 
Označení únikových cest se v objektu musí provést zřetelně dle ČSN ISO 3864.  V objektech se 
musí zřetelně označit směr úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. 
Únikové cesty musí být vybaveny bezpečnostními značkami, tabulkami, a to zejména v místech, 
kde se mění směr úniku nebo kde dochází ke křížení komunikací. 
 
3.6 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 
Požárně nebezpečný prostor neohrožuje okolní objekty a není ohrožován okolními požárně 
nebezpečnými prostory okolních objektů. 









226 chodba 16,63 0
227 posilovna 89,64 22,41
228 šatna ženy 17,05 0
229 sprcha ženy 9,13 0
230 WC ženy 1,82 0
231 WC ženy 1,49 0
232 šatna muži 18,28 0
233 sprcha muži 10,88 0






















Odstupové vzdálenosti jednotlivých PÚ: 
 
Výsledné odstupové vzdálenosti: viz. výkres č. 1 - Situace-PB řešení  
Výsledné odstupové vzdálenosti nepřesahají přes hranice stavebního pozemku.  
Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do veřejného prostranství dle pozn. odst. 10.2.1. 
ČSN 730802. 
3.7 STAVEBNÉ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
Větrání: 
Odvětrání požárních úseků je přirozené pomocí oken. 
V požárních úsecích se nacházejí místnosti bez oken, kde není možné zajistit přirozené větrání. 
Tyto místnosti se větrají pomocí nuceného větrání přes instalační šachty. Seznam místností – viz. 
výkresová dokumentace. 
Prostup rozvodu a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněn viz. prostupy instalací.  
Vytápění: 
Vytápění je navrženo plynovým kotlem v místnostech č. 118 a 157. Výkon kotle nepřesahuje 70 
kW, jeho instalace bude odpovídat požadavkům ČSN 061006. 
Spalinová cesta: 
Spalinové cesty musí odpovídat požadavkům ČSN 73 4301 Komíny a kouřovody-Navrhování, 
provádění a připojování spotřebičů paliv. 
Dle odst. 8. 1 ČSN 734301 musí instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární odolnosti  EI. 
Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E ČSN 734201 
pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně.  
 
 
P.Ú. orientace pv  (kg.m-
2
) lu hu        Sp Spo Po D1
S 4,00 2,50 10,00 5,00 50,00 1,12
Z 8,50 1,50 12,75 6,75 52,94 1,52
V 5,25 1,50 7,88 4,50 57,14 1,80
V 11,50 2,50 28,75 15,72 54,68 2,31
Z 11,50 2,50 28,75 15,72 54,68 2,31
V 11,50 2,50 28,75 15,72 54,68 3,45
Z 11,50 2,50 28,75 15,72 54,68 3,45
V 7,00 5,50 38,50 9,00 23,38 0,64
Z 17,75 5,50 97,63 22,13 22,66 0,58
J 12 5,50 66,00 11,25 17,05 0,00
S 12,00 2,00 24,00 9,75 40,63 0,82
Z 8,50 2,50 21,25 9,75 45,88 1,13





CHÚC - neposuzuje se
N2.02-II 29,38
N1.04/N2-II 27,39
 Prostupy instalací: 
Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněny v závislosti na článku 8.6 
a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků čl.6.2 ČSN 730810. 
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a 
technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby 
co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto 
prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a 
se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může 
být případně i změněna v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že 
nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce. 
Elektrická zařízení a elektroinstalace: 
Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické zařízení sloužící k ochraně osob a majetku navrženo tak, 
aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými 
technickými normami(ČSN 730802, ČSN 730810). 
Elektrické rozvody zajišťující funkci nouzového osvětlení musí mít zařízenou dodávku elektrické 
energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při 
přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce 
zařízení ze zdroje druhého. 
Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné. 
Trvalou dodávku lze zajistit nezávislým záložním zdrojem-samostatným generátorem, 
akumulátorovými bateriemi nebo připojením na veřejnou sít NN popř. VN smyčkou. V těchto 
případech porucha na jedné větvi nesmí vyřadit dodávku el. energie pro zařízení, která musí zůstat 
funkční i v případě požáru.  
Elektrická zařízení která slouží k požárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením 
z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou 
dobu odpojení ostatních elektrických zařízení objektu(15minut). 
Bleskosvod: 
Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1-4. 
3.8 ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 
      3.8.1 Návrh počtu přenosných hasicích přírtrojů  
 
Dle §30 vyhlášky č. 23/2006 Sb. musí být splněny požadavky odstavce C přílohy 6 vyhlášky č 
23/2006 Sb.- musí být dodržován volný přístup k přenosným hasicím přístrojům. 
P.Ú. S (m
2) a c3 nr nhj
N1.01 157,85 0,90 1 1,79 10,74 →11
N1.02/N2-A 236,44 0,81 1 1,98 11,88 →12
N1.03 143,17 0,90 1 1,70 10,20 →11
N1.04/N2 448,80 1,00 1 3,18 19,08 →20
N2.01 166,80 0,81 1 1,74 10,44 →11
N2.02 143,17 1,10 1 1,88 11,28 →12
HJ1 5 13A + HJ1 6 21A
HJ1 2 x 6 21A
HJ1 5 13A + HJ1 6 21A
HJ1 2 x 10 34A
HJ1 5 13A + HJ1 6 21A
HJ1 2 x 6 21A
Přenosné hasící přístroje
               3.8.2 Požární voda 
Vnitřní odběrná místa: nebudou zřizována v souladu s ČSN 73 0873. 
 
Vnější odběrná místa: podzemní hydranty jsou osazeny na místním vodovodním řadu s DN min. 80, 
vzdálenost od objektu nepřesahuje 200 m. Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v=0,5 
m/s musí být min Q=4 l/s, odběr vody při doporučené rychlosti v=1,5 m/s musí být min. Q=7,5 l/s. 
Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,5 MPa. 
       3.9 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE, NÁSTUPOVÉ PLOCHY, POŽÁRNÍ                        
ŘEBŘÍKY 
K objektu vede stávající zpevněná přístupová komunikace. 
Nástupní plochy ani zásahové cesty nejsou požadovány. 
3.10 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
Dle odst.9.15. normy ČSN 73 08 02 musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým osvětlením. 
Nouzové osvětlení se navrhuje dle ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době 
požáru v objektu u CHÚC typu A po dobu 15minut. 
4. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY 
Přenosný hasicí přístroje budou označena výstražními bezpečnostními značkami a tabulkami dle 
požadavků ČSN ISO 3864 – Požární tabulky a podle nařízení vlády NV 11/2002 Sb. 
Označení únikových cest se v objektu musí provést zřetelně dle ČSN ISO 3864 – Požární tabulky a 
podle nařízení vlády NV 11/2002 Sb. V objektech se musí zřetelně označit směr úniku všude, kde 
východ na volné prostranství není přímo viditelný. Únikové cesty musí být vybaveny 
bezpečnostními značkami, tabulkami, a to zejména v místech, kde se mění směr úniku nebo kde 
dochází ke křížení komunikací. 
5. ZÁVĚR 
TZPO řeší v rámci dokumentace pro stavební řízení posouzení novostavby rekreačního střediska  na 
parcele č. 174/2 v Štúrově. 
Nepodsklepený, dvoupodlažní objekt tvoří 14 požárních úseků zatříděných do SPB I. a II. (viz. 
odsek  3.2  Rozdělení objektu na požární úseky). Navržené stavební konstrukce jednotlivým 
stupňům požárních bezpečností vyhovují.  
Ke kolaudaci budou předloženy platné atesty a certifikáty. Provedené budou odbornými firmami. 
Navržené únikové cesty vyhovují normovým požadavkům. 
P.Ú. p   (kg.m
-2
) S                m
2
p.S
N1.01 16,67 157,85 2631 <9000
N1.02/N2-A 8,77 236,44 2074 <9000
N1.03 27,00 143,17 3866 <9000
N1.04/N2 28,42 448,80 12754 >9000
N2.01 16,05 166,80 2677 <9000









Požárně nebezpečný prostor stavby neohrožuje okolní objekty, nepřesahuje hranici stavebního 
pozemku. 
V objektu bude navrženo 12 přenosných hasících přístrojů dle souvisejících norem a vyhlášky 
23/2008 Sb. Rozpis a umístěný hasících přístrojů – viz. 3.8.1  Návrh počtu přenosných hasicích 
přístrojů a výkresovou dokumentaci. 
Zařízení pro protipožární zásah vyhovuje požadavkům požárních norem. 
 
Posuzovaný rekreační středisko vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností všem 
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